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" 3財是してもらって・勺主、収支を合わせるのは、
家計をタシ算・ヒキ算で処理するやり方です.
これtlま別に「芸~tの中にこづカやが占める割合」を
(夫のこづかい÷今月の支出合計Xl00=
Emfltl罰・皆様の⑥というふうに、カケ;a ・ワリ'ff-てはピき出 Lて'...I ~--
セント(%)式家計のパランスを判断するこ色色
犬切ですね。
家計を
カケ算・ワリ算て、
考える。 このやり方だと、わが家なりのバランスもわかり、
予算をたてるときの参考にもなりますL
時丘は、電子:J tU~ンをお使いのご家庭も多いよヨ
て、すカミカケ算・ワリ算ボタンも伎いこなしましょう。
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伎がも判明
第 1ε9号(3) 
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.ーひとり世界を聴く
，--，司
， ~司.. --:d National 
園理n;a盟国
ただ今、 RF・1130・ RF・1150・ RF-1180・RF~1188お買いよげの方に進呈f
.期間昭和51年2月!日-4月20日
BCLヘッドホンで、
世界の電波をひとり占め
お待たせしまLた。鋭敏なクー ガのIf.新登場。本格I(JBCLのため申DX探知
用.いわば聴昔話詩。音が無駄に拡がりません。 この経幸、そして.耳に伝わる
ソフトな感触。だから疲れませんaすで仁お気づきですね、片耳とも、うのカてBCL
ヘッドホンのよきな特長。この軽快色申えに、J，!i~ IiUワッチ{受信)に、全神経
を集中できるのですエ深夜のワッテt ここそ'という時の、ポリュー ムアップι習い
のままaヘッドホンで聴けばBCLの耳が肥える、とアドバンス・マニアの聞では
工Iわれτいま1".いま、その耳~，クーガからプνゼント.
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ヲーガなら、もちろんトロピヲワ'JW~ンドなども (1. 6-l9MHz) 受信可能
1.6-30MHz芳レカJト
トロピカル(熱帯)パンドも但ってみまLょう。パプア・ニュー ギニアな1:'1:、短記宜が
その国の国内向日放送帯。日本で聴りない民欽苦'!Ii.やトピックスfJ'，続々流討1て
いますb短波lH.6-30河台までフルカバ円hクー ガなら狙えます。
海外放送は音楽の宝庫、いい音でおたのしみください
16cmスヒーヵ
たとえばVOAや且オー久トラリアは強力に入感しまれもL苛来 lti組主~，うんとボ~!J.%:ー泌
をあげτ〈だきも、低音の智弘肖立のすなおな伸ぴヨf。告が自慢でちク-71
なら本坊の音楽の!f{d昧を満喫できSのです'"16cm~プルレシ三ス巳~;;秒、出力
2.2W(EIAJ/DC).だから，'!lIとりがありますh短波色長後はやはり音、tいうクー が
の主張世、あなたの耳で.十分におたのしみいただ付るのです。
λ議官議
、のままに髪かたち。
ロー Jレフ。ラシと
へアードライセー、カーラーを
1台にま色めた
新しい美容器具
右買求的 l孟・・・右近〈の電気庭・テHート・クレジッげHートて・どう-t~
思し
、
本体色、は全郷τ・3色・1!プr;"/←-科目ー・〆イ・グリーン・h ラィ・7"JL--
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問
山
自然を豊かにし、くらしに夢をはこぶことが、人間の知恵、化学の使命
です。r-化学ずる必Jが資源を有効に利用し、ひとびとに、大地の恵みや、
装いの欽ぴをもたらし、快適なすまいをつく石のです。いわば、化学は
人間と自然との対話。住友化学はこの「化学ずる必」をもっとも大切に
します。化学カ夕、いつの世にも、人類の.明日を、人間社会の未来をきり
拓怜ていくと信bでいるからです。
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ひだすらさわやか
明治 E翠圏
。 住友化学
=ド栓
券明治託業
コヨL:nIl!J:P
富田~:JLト
7.，-コ
明治プノνガリアヨーグルトは甘味の
ないプレーンタイプですから、いる
いろなお糾理にご利用いただけますー
いろいろ工夫して思いがりないおい
しさを楽しんで〈ださい.
・フルーツ、ケーキにi添えて
・ジ守ムやハヰ、ーをかけて
.1勾・魚料理のつけあわせに
・ジュースや牛乳にミックスして
・スーフ三シチ品ーに
